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Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 


















 “Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman dan berilmu 
dalam beberapa derajat“ (Q.S. Al- Mujadalah). 
 “Barang siapa sedang mencari ilmu, maka sebenarnya ia sedang mencari 
surga” (Sayyidina Ali bin Abi Thalib). 
 “Tiada kekayaan lebih utama dari pada ilmu. Tiada warisan lebih baik dari 
pada pendidikan” (Imam Ali bin Abi Thalib). 
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Penerapan Metode CIRC dalam Peningkatan Kemampuan Menemukan 
Gagasan Utama dalam Wacana Pada Siswa Kelas VII A SMP NU Suruh 
Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2010/ 2011 
 
Evi Irmawati. A 310070067. Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 156 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui proses pembelajaran 
menemukan gagasan utama dalam wacana dengan menggunakan metode CIRC pada 
siswa kelas VII A SMP NU Suruh kabupaten Semarang; (2) mendeskripsikan 
peningkatan kemampuan menemukan gagasan utama dalam wacana siswa kelas VII 
A SMP NU Suruh kabupaten Semarang dengan metode pembelajaran CIRC. Bentuk 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Sasaran penelitian ini adalah 
peningkatan kemampuan menemukan gagasan utama dalam wacana dengan 
menggunakan metode CIRC pada siswa kelas VII A SMP NU Suruh kabupaten 
Semarang.  
Data dalam penelitian ini adalah (1) proses pembelajaran menemukan gagasan 
utama dalam wacana dengan menggunakan metode CIRC di kelas VII A SMP NU 
Suruh kabupaten Semarang; (2) jawaban siswa kelas VII A SMP NU Suruh 
kabupaten Semarang tentang penemuan gagasan utama dalam wacana sebelum 
menggunakan metode CIRC dan setelah menggunakan metode CIRC. Data penelitian 
ini diambil dengan cara (1) wawancara; (2) observasi; (3) tes; (4) catatan lapangan; 
(5) dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik pengamatan 
penelitian deskriptif kualitatif. Tahap yang dilalui dalam penelitian tindakan kelas ini 
adalah (1) menyusun rencana tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) pengamatan; (4) 
refleksi. Hasil dari penelitian ini adalah (1) metode CIRC dapat meningkatkan 
kemampuan menemukan gagasan utama dalam wacana siswa kelas VII A SMP NU 
Suruh kabupaten Semarang. Pada tahap prasiklus diperoleh rata-rata nilai siswa 
adalah 51,3. Pada siklus I rata-rata nilai meningkat menjadi 69,4, dan pada siklus II 
rata-rata nilai meningkat menjadi 87,5 ; (2) motivasi dan keaktifan siswa kelas VII A 
SMP NU Suruh kabupaten Semarang dalam mengikuti pembelajaran menemukan 
gagasan utama dalam wacana dengan menggunakan metode CIRC meningkat. Pada 
tahap prasiklus diperoleh sebanyak 6 siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 
semangat dan sungguh-sunggguh. Pada siklus I sebanyak 15 siswa, dan pada siklus II 
sebanyak 18 siswa. 
 
 
Kata kunci: metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), 
gagasan utama, wacana 
